




























































































longer in current use, each group of which has accrued in 
the custody of an individual or a department in the ordinary 
course of business, and forms an organic whole, reflecting the 
organization and history of the office which prodused (ママ) 






























覧者の為めに所蔵品の一部を陳列した Museum (Musée) が付属され
て居て、英吉利ならば Nelson だとか Wellington だとか、仏蘭西なら
















































































































                                                 















































































































































































































幌市公文書館）ら邦人５名が、Japan-Australia Bilateral Cooperation 
in Archival Processing for the Wartime Seized Company Records を
発表した。
21世紀のアーカイブ潮流











ループのリーダー、Trudy H. Peterson の発表である。ピーターソン



























































































































































































































































































































































































































































































ア ー カ イ ブ
存記録として残し，情報として蓄積していくべき。 
★委員会は資料の保存と活用の両面から，京都でどのような記
























記録 資料 史料 公文書館 文書館 資料館 史料館 
複合語例 
デジタルアーカイブ ＝ 保存電子資料 電子資料館 
フィルムアーカイブ ＝ 保存映画資料 映画資料館 
21．ヤフーニュース＞トピックス＞バックナンバー＞アーカイブ
Yahoo! JAPAN のトップページで取り上げたトピックスをバックナン
バーとアーカイブとして掲載しています。
http://backnumber.dailynews.yahoo.co.jp/?m=7662623&e=seshu_
giin（2012-10-16確認）
＜アーカイブという言葉が、一般に定着してきたことを示す事例として採
録した。＞
